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Nota de l’editora 
 
Aquest número inicia el quart any de publicació de la revista. Per a 2014, mantenim la 
nostra tradició d’incloure seccions amb una persona convidada, una entrevista a un 
membre expert del nostre camp, una ressenya de llibre i, per descomptat, els articles 
d’estudiants de talent excepcional i de joves investigadors i investigadores que treballen 
en l'àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura. També seguim gaudint de la 
meravellosa creativitat de joves que il·lustren cada coberta dels volum, resultat de la 
nostra fructífera col·laboració amb el EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona). 
Tot i així, anunciem aquí certs canvis per a 2014. En efecte, tindrem una nova 
editora crítica, Emilee Moore, que reemplaçarà Dolors Masats; Moore s’ocuparà 
d’aquesta tasca a partir del volum 7.2. Aprofito aquesta darrera edició, en la qual 
participa Dolors Masats, per agrair-li el seu excel·lent treball i els seus esforços per 
assegurar la inclusió en cada volum de la revisió d'un llibre de recent publicació i d’una 
entrevista a una persona amb idees innovadores i estimulants en el camp de la didàctica 
de la llengua i la literatura. En aquest sentit, destaquem en aquest volum l’entrevista a 
Vincenza Tudini, de la Universitat d'Austràlia del Sud,  realitzada per Maria Luisa 
Malerba.  La doctora Tudini parla del seu treball sobre l'ús de la tecnologia aplicada a 
l'ensenyament de llengües. Pel que fa a la revisió d’una publicació, Belotti aporta un toc 
lleuger proposant una visió general dels relats de les experiències d’ensenyament del 
català en diverses parts del món per part de sis docents. 
Pel que fa als articles de recerca que presentem, dos aborden el tema espinós 
però fonamental de l’actuació dels estudiants, tot i que tracten la qüestió des de 
perspectives diferents i en diferents nivells d'aprenentatge de llengües. Muñoz-Luna 
ofereix una anàlisi comparativa de dos grups d'estudiants universitaris, que estudien 
anglès com a segona llegua, per tal de determinar els factors de la seva motivació, 
particularment l’efecte de ‘la interrupció de la a rutina’ (routine-breakers) en el progrés 
de l'aprenentatge de llengües. Cañete Outeiral descriu i analitza un projecte 
d'investigació-acció que té com a objectiu millorar les estratègies d'avaluació de les 
competències orals d’aprenents molt joves de llengües. En l’article es posa de relleu 
l'efecte del docent en l’actuació de l’aprenent. Com s'assenyala en un informe de Rand: 
Molts factors contribueixen al rendiment acadèmic de l'estudiant, incloent 
les característiques individuals i les experiències familiars i del entorn. Però 
la investigació suggereix que, entre els factors relacionats amb l'escola, els 
docents constitueixen el més important. (2013, § 2).  
El nostre tercer article, de Menti i Alam, també observa l'impacte que el docent pot tenir 
en el l’actuació dels estudiants, en particular en la comprensió oral per part de l’alumnat 
d'educació primària, recolzada pels gestos del mestre. Els autors analitzen les 
interaccions fixant-se en els aspectes multimodals de les intervencions del docent 
mentre treballa amb els alumnes per negociar la construcció del sentit. 
Finalment, però no menys important, és un honor comptar amb Paul Seedhouse i 
els seus col·legues de la Universitat de Newcastle com a articulistes convidats. Els 
autors proporcionen els fonaments didàctics i tecnològics d’un projecte europeu 
innovador que combina la tecnologia de la interacció persona-ordinador amb els 
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enfocaments per tasques en l'aprenentatge de llengües, per tal de proporcionar a 
l’alumnat escenaris interculturals reals.  
Tots els articles inclosos en el present volum posen el llistó molt alt a resta de 
volums de 2014. Farem tot el possible per mantenir i aprofitar aquest impuls durant tot 
l'any en benefici dels nostres lectors i de les nostres lectores. 
 
Melinda Dooly 
5 de març de 2014 
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